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Narmgenm, Anthraqumones, Estrone, 2-hydroxyestorone,
Carboxylic acids(NSAIDs: Ibupurofenなど), Phenolic
compounds, Aliphatic alcohols, ARBなどの解毒を行な








(hecogenin, diosgenin, tigogenin), primary amines
(aminofluorene, aminobiphenyl, benzidine), secondary
amines(diphenylamine), tertiary amines (lmipramine,










2-hydroxyestradiol, 4-hydroxyestradiol, retinoic acid)を
始め、多数の薬剤や化学物質(acetaminophen,
4-methylumbelliferone, 7-ethyト10-hydroxycamptothecin
(SN- 38), propofol, eugenol, thymol, α-naphthol,
β-naphthol, 4-hydroxybiphenyl, 4-nitrophenol,
7-hydroxyflavone, fisetm, nanngemn,galagin,
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